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Analysis of intestinal bacterial flora transplanted from bovine to chicken 


























する検討には無菌マウス 4)またはspecificpathogen free 
(SPF)マウス 5)が多く用いられているが，無症状のまま












































月齢 （メス）の直腸便を使用した。(1)牛糞便， (2)SPF 
鶏ヒナ (1日齢）に牛糞便を投与して 5日目 (6日齢）の














































(1)牛糞便 （牛），(2)牛糞便を投与した SPF鶏ヒナの盲腸便 （牛／鶏），(3)糞便
未投与の SPF鶏ヒナの盲腸便 （鶏）それぞれの細菌叢について，門 (phylum)レ
ベルでの存在比率を示す。AActinobacteria ; B,Bacteroidetes ; F, Firmicutes ; P,
Proteobacteria ; 0, その他； U, 分類不能。
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図2. 牛または鶏に特異的な細菌群の分類
細菌叢によ って存在量比が特徴的な菌種のうち，代表的なものを示す （％は DNA全体に占める割合）。牛糞
便 （牛）と糞便未投与の SPF鶏ヒナの盲腸便 （鶏）で存在量が大きく 異なる，すなわち牛または鶏に特異的
な細菌群は，牛糞便を投与した SPF鶏ヒナの盲腸便 （牛 ／鶏）における存在量が牛に近いもの (Aおよび
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